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№ 典籍名 帙巻数 請留記載 櫃記載
有無 有無，撰述者名，その他 追筆（請，止）
1 雑集論 一帙十六巻 － － － －
2 世親摂論 二部二帙卅巻 － － － －
3 无性摂論 二部二帙二十巻 十巻者請留 － － －
4 地持論一帙 八巻 請留 已上第四櫃 － － －
5 順正理論 七帙七十巻 － － － －
6 金剛般若論 一帙七巻 － ○ － －
7 起信論 三巻 請留 － － －
8 五門実相論 五巻 － ○ ○ 請
9 二十唯識論 一巻 － ○ － －
10 法花論子注 中巻 － ○ ○　圓弘師 請
11 涅槃无名論表 一巻 請留 － ○　肇法師 請
12 六門教授習定論 一巻 － 已上第五櫃 ○ － －
13 花厳孔目 六巻 － ○ ○　儼法師 見請四巻
14 料簡 一巻 － ○ － －
15 伝之記 一巻 － ○ ○ 止
16 入法界品抄 一巻 － ○ － －
17 涅槃経疏 十六巻 － ○ ○　寂法師 見請六巻
18 音義同異 二巻 － ○ ○ 請
19 抄 二巻 － ○ ○ 請
20 剛目 二巻 － ○ ○　元暁師　 請　一巻宗要
21 法花疏 十巻 － ○ ○ 止
22 略述 一巻 － ○ ○　元暁師 請
23 要略 一巻 － ○ ○　元暁師 請
24 字釈記 一巻 － ○ ○ 請
25 料簡 一巻 － ○ ○　義寂 請
26 玄義 一巻 － ○ ○ 請
27 疏談 一巻 － ○ ○　利明 請
28 疏義記 一巻 － ○ ○　利明 請
29 上下生 一巻 － ○ ○ 請
30 金剛般若経疏 十三巻 － ○ ○　請邁師 請
31 密厳経疏 四巻 － ○ ○ 請
32 両巻无量寿経宗旨 一巻 － ○ ○　元暁 請
33 疏 五巻 － ○ ○　寂法師 請　三巻
34 剛目 一巻 － ○ ○ 請
35 記 二巻 － ○ ○　玄一集 請
36 随願往生経記 一巻 － ○ ○　玄一述 請
37 勝鬘経疏 六巻 － 已上第六櫃 ○ 元暁 請





39 梵網経疏 四巻 － ○ ○ 止
40 遺教経疏 四巻 － ○ ○ 請
41 維摩経疏 八巻 － ○ ○ 請












№ 典籍名 帙巻数 請留記載 櫃記載
有無 有無，撰述者名，その他 追筆（請，止）
43 疏 十三巻 － ○ 元暁師 請
44 仁王経讃述 二巻 － ○ 恵浄師述 請
45 如来蔵経私記 三巻 － ○ 圓光述 請
46 称讃浄土経疏 三巻 － ○ 請邁述 請
47 大品般若経料簡 一巻 － ○ ○ 止
48 大恵度経宗要 一巻 － ○ － －
49 不增不減経疏 一巻 － ○ ○　元暁師 請
50 理趣経疏 一巻 － ○ ○ 請
51 般舟三昧経略記 一巻 － ○ ○　元暁師 請
52 瓔珞経疏 二巻 － ○ ○ 請
53 思益経疏 二巻 － ○ ○ 請
54 大般若経綱要 一巻 － ○ ○　義寂師 請
55 大品般若経科文 一巻 － ○ ○ 請
56 金皷経音義 一巻 － ○ ○ 請
57 瑜伽論抄 四十六巻 － ○ ○　本立師 請
58 略纂 三巻 － 已上第七櫃 ○ ○　義斌師 請
59 起信論疏 七巻 請 － ○ 見請三巻
60 新釈記 一巻 請 － ○ 止
61 一道章 一巻 請 － ○ 請
62 二 章 一巻 請 － ○　元暁師 請
63 私記 一巻 請 － ○ 起信論者白紙
64 馬鳴生論疏 一巻 請 － ○ 請大納言家
65 大因明論疏 二帙廿三巻章一巻私記 請 － ○　廿三巻章一巻私記
　見請十四巻留
九巻
66 小因明論疏 三巻　文軌師 請 － ○　文軌 止
67 抄 一巻 請 － ○ 請
68 摂大乗論抄 四巻 請 － ○　元暁師 請
69 弁中辺論疏 六巻 － ○ ○　基法師 見請三巻
70 又疏 四巻 － ○ ○　元暁師 請
71 地持論義記 五巻 請 － ○　苑法師 請
72 初章観文 二巻 － ○ ○ 止
73 三論玄義 一巻 － ○ ○ 請
74 六十二見義 二巻 － ○ ○ 請
75 掌珎論料簡 一巻 請 － ○　元暁師 請
76 問答 二巻 請 － ○　懐威撰 請
77 菩薩本持犯要記 一巻 請 － ○　元暁師 請
78 大乗観行問答 一巻 請 － ○ 止
79 受菩薩戒法 一巻 請 － － －
80 雑集論疏 十巻 請 － ○　玄軌師　 請
81 又記 六巻 請 已上第八櫃 － ○　玄軌師　 請
82 十地論義記 二巻 請留 － ○ 請
83 又疏 四巻 請留 － ○ 止
84 仏地論述本記 八巻 請留 － ○ 請，止












№ 典籍名 帙巻数 請留記載 櫃記載
有無 有無，撰述者名，その他 追筆（請，止）
86 答難顕宗論 一巻 － ○ － －
87 法花論疏 五巻 請留 － ○ 見請三巻
88 大智度論章門 六巻 請留 － ○　烋撰　 請
89 中観論宗要 一巻 － ○ ○ 請
90 木叉疏 一巻 請留 － ○ 請
91 四分羯摩疏 一巻 請留 － ○ 止
92 大乗三蔵義 一巻 － ○ ○ 請
93 仏性論疏 五巻 請留 － ○　誓法師　 請
94 又義 一巻 請留 － ○　勝庄師　 請
95 往生論私記 巻 請留 － ○　婆藪盤豆　 請
96 大乗観行門 三巻 請留 － ○　沙弥元暁　 請
97 諸経教迹 一巻 － ○ ○ 請
98 龍樹菩薩和香法 一巻 請留 － ○ 止
99 造房記 一巻 請留 － ○ 止
100 明大乗理 一巻 請留 － ○ 請
101 実相観 一巻 請留 － ○　玄聴師　 請
102 四品玄章義 一巻 請留 － ○ 止
103 内典序 一巻 請留 － ○ 止
104 歴代三宝紀 十四巻 請留 － － －
105 異部宗論述紀 一巻 請留 － ○　基師　 請
106 一切経要述 一巻 請留 － ○ 請
107 能断金剛般若経合論記 一巻 請留 － ○ 請
108 安楽集 二巻 請留 － ○　沙門道悼　 請
109 廣百論撮要 一巻 請留 － ○　元暁　 請
110 諸経論序 翻訳時節 一巻 請留 ○ ○ 止
111 曇吉写新章 一巻 － ○ ○ 止
112 大智度論釈 一巻 請留 － － －
113 法菀林章 一巻 － － － －
114 三宝章 一巻 － ○ ○ 止
115 三蔵義 一巻 － ○ ○ 止
116 顕揚論記 一巻 請留 － ○ 止
117 唯識疏私記 二巻 請留 － － －
118 和諍論 二巻 請留 － － －
119 法界无差別論疏 一巻 請留 － － －
120 六現観義発菩提心義浄義合 一巻 請留 － ○ 請
121 高僧伝要行抄 二巻 請留 － ○ 請
122 无量寿経願生義 一巻 請留 － ○ 止
123 三具足経翻訳記 一巻 － ○ － －
124 寶髻経翻訳記 一巻 － ○ － －
125 真言要決 六巻 － ○ － －
126 葉婆国達摩菩提因縁 一巻 － ○ ○ 止
127 序廻論翻訳記 一巻 － 已上第九櫃 ○ － －











№ 典籍名 帙巻数 請留記載 櫃記載
有無 有無，撰述者名，その他 追筆（請，止）
129 新修本草 二帙二十巻 － － － －
130 大宗文皇帝集 三十巻 － － － －
131 群英集 二十一巻 － － － －
132 許敬宗集 十巻 － － － －
133 天文要集 十巻 － － － －
134 職官要録 三十巻 － － － －
135 庚（庾）信集 二十巻 － － － －
136 政論 六巻 － － － －
137 明皇論 一巻 － － － －
138 帝暦 史記目録 一巻 － － － －
139 帝紀 二巻　日本書 － － － －
140 君臣機要抄 七巻 － － － －
141 瑞表録 一巻 － － － －
142 慶瑞表 一巻 － － － －
143 帝徳録 一巻 － － － －
144 帝徳頌 一巻 － － － －
145 譲官表 一巻 － － － －
146 聖賢 六巻 － － － －
147 鈞天之楽 一巻 － － － －
148 十二戒 一巻 － － － －
149 安国兵法 一巻 － － － －
150 軍論斗中記 － － － － －
151 文軌 一巻 － － － －
152 要覧 一巻 － － － －
153 玉歴 二巻 － － － －
154 上金海表 一巻 － － － －
155 治疵疽方 一巻 － － － －
156 石論 三巻 － － － －
157 古今冠冕図 一巻 － － － －
158 冬林 一巻 － － － －
159 黄帝針経 一巻 － － － －
160 薬方 三巻 － － － －
161 天文要集歳星占 一巻 － － － －
162 彗孛占 一巻 － － － －
163 天官目録中外官薄分 一巻 － － － －
164 黄帝太一天目経 二巻 － － － －
165 内宮上占 一巻 － － － －
166 石氏星官薄讃 一巻 － － － －
167 太一決口第 一巻 － － － －
168 伝讃星経 一巻 － － － －
169 薄讃 一巻 － － － －














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bulletin of the National Museum of Japanese History
Vol.194 March 2015
Organization of the Knowledge of Japanese Ancient Times, and Buddhist 
Literature and Chinese Books :
Examination of the Catalogue of Additionally Requested Chinese Classic 
Books and Commentaries on Han Buddhist Scriptures
170
NAKABAYASHI Takayuki
The Shosoin Archives have a book catalogue （register） dated the tenth day of the sixth month 
in the year Tenpyo 20 （748） and titled “Catalogue of Additionally Requested Chinese Classic Books 
and Commentaries on Han Buddhist Scriptures”（hereinafter the “Catalogue”）. It contains a total of 
172 books ranging from Buddhist literature （translated guides and commentaries on Han Buddhist 
scriptures） to Chinese books（secular books）. Through a brief examination of the production 
process and content of the Catalogue, this article discovers part of policies to organize thoughts and 
knowledge in ancient Japan in the mid-eighth century.
The Catalogue includes some of the books belonging to Shinsho, who studied in Silla in the first 
half of the eighth century. After his death, the collection of books was managed by Hyosho , a disciple 
of Shinsho and a member of the initial Kegon sect. This Catalogue is a precise copy of the original 
catalogue of the books of Shinsho which the Dairi （Imperial Palace）borrowed from the monastery of 
Hyosho. It was made by the monastery and submitted to the Shakyojo（Sutra Copying Office）when 
asked by Sogo（Buddhist ecclesiastical authority）for the purpose of making a complete inventory and 
inspection.
Many of Shinsho’s books came from Silla. His Buddhist literature consisted of commentaries 
written by Silla scholars and monks such as Gangyo（Wonhyo）. Before the Shakyojo started copying 
Buddhist guides and commentaries, Shinsho's books were lent to the Dairi for years. Especially, 
commentaries on Kegon sutras were used for lectures given by the Kegon sect, the leading sect of 
the six sects of Nara, as well as for determination of the amount of donations. On the other hand, 
Shinsho’s Chinese book collection included a wide range of topics, such as the then latest books of 
the Tang Dynasty, ancient books after the Nan-Bei Chao period, and military tactics books, which 
reflected the turbulent situation of East Asia at that time. These books were also borrowed by the 
Dairi and used for policies to advance arts and sciences.
In the mid-eighth century in Japan, the ancient imperial authority promoted national policies to 
establish and develop thoughts and knowledge centered on the Buddhism based on the Kegon Sutra. 
At that time, since they had difficulties acquiring intellectual resources directly from the Tang Dynasty 
169
due to the given international conditions, a collection of books obtained through exchanges with Silla, 
including those in the Catalogue, played a certain important role.
Key words: Shinsho, Kegon sect （Lotus sect）, the six sects of Nara, Chinese books, Silla
